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ABSTRACTS
The universal "suffrage" during the Second Republic.  Assessment of studies, remaining
questions The  " quarante-huitard"  early  years  of  the  "universal"  suffrage  are  still  partially
unknown:  the  legislation,  the  number  of  voters,  the  elections'  progress  in  practice,  the  by-
elections,  the  local  elections,  the  effects  on  politicization,  the  impact  on  foreign  countries.
During the Second Republic, the familiarization with the voting process that began with the July
Monarchy (1831 local by-law) kept gaining ground. The votes become more individual but with
still some collective characteristics. At the begining of the year 1850, a majority of republicans is
aiming for a victory through the vote, having adopted a legalistic strategy. The restriction of the
votes on may the 31st 1850 is one of the major events of the Second Republic. It divides the
republican side by awaking the criticism of parliamentary government and representation. The
restoring of universal suffrage by Louis-Napoleon made the "Coup d'État" easier and personalized
the  plebiscite  by  accentuating  it's  anti-parliamentary  nature to  the  detriment  of  the  french
parliament's conservative majority. The institution of universal suffrage for men has marked the
political behaviours, by giving the votes the appearance of a test for the mass.
Les  débuts  quarante-huitards  du  suffrage  " universel "  sont  encore  incomplètement  connus :
législation,  nombre  d'électeurs,  pratiques  électorales  concrètes,  élections  partielles,  élections
locales,  incidence  sur  la  politisation,  impact  à  l'étranger.  Durant  la  Seconde  République  la
familiarisation  avec  les  procédures  du  suffrage,  commencée  dès  la  Monarchie  de  Juillet  (loi
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municipale de 1831), a continué de gagner du terrain. Le vote s'individualise tout en gardant des
caractères collectifs. Au début de 1850, la majorité des républicains, ayant adopté une stratégie
légaliste, compte sur une victoire par les urnes. La restriction du suffrage par la loi du 31 mai
1850 est un épisode majeur de la Seconde République. Elle divise le camp républicain en ravivant
la  critique  du  parlementarisme  et  de  la  représentation.  Le  rétablissement  du  suffrage
" universel "  par  Louis-Napoléon  facilita  le  coup  d'État,  et  personnalisa  le  plébiscite  en
accentuant  son  caractère  antiparlementaire  au  détriment  de  la  majorité  conservatrice  de
l'Assemblée.  L'instauration  du  suffrage  universel  masculin,  en  donnant  aux  consultations
électorales l'aspect d'une épreuve de masse, initia durablement les comportements politiques.
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